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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peningkatan 
Kondisi Fisik Melalui Latihan Crossfit pada Komunitas Spartan Komando Kota 
Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah  benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan  penjiplakan atau  pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam  masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
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Bismillahirrahmaanirrahiim, 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke-Hadirat Allah SWT karena atas 
berkat, rahmat, dan hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada panutan kita semua 
Nabi Besar Baginda Muhammad Rassulullah SAW, kepada keluarganya, kepada 
para sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. 
Skripsi ini berjudul “Peningkatan Kondisi Fisik Melalui Latihan Crossfit 
pada Komunitas Spartan Komando Kota Bandung”, Membahas BAB I: memuat 
tentang pendahuluan yang berisi A. Latar Belakang Penelitian, B. Rumusan 
Masalah Penelitian, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Struktur 
Organisasi Skripsi. BAB II: Menerangkan tentang konsep, teori, dan pendapat 
para ahli terkait dengan masalah yang akan diteliti. BAB III: Berisi penjabaran 
tentang metode penelitian, penentuan populasi, penentuan sampel, dan langkah-
langkah penelitian yang akan dilakukan. BAB IV: Pembahasan mengenai hasil 
pengukuran yang diproses melalui pengolahan dan analisis. BAB V: Menjelaskan 
mengenai kesimpulan dan saran yang terkait hasil penelitian. Dalam penyusunan 
skripsi ini tentu saja penulis tidak dapat menyelesaikannya sendiri tanpa adanya 
bantuan dari pihak lain mulai dari persiapan, penelitian serta dalam penyusunan, 
baik berupa dorongan materi maupun moril. Akhir kata penulis berharap semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Terima kasih.   
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